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Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah S.W.T 
atas rahmat, serta Hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir dengan judul: “ Peranan Desainer Grafis Dalam 
Kerja Tim Di Divisi Kreatif PT. Simpul Reka Citra Yogyakarta ” . 
Tugas akhir ini disusun berdasarkan hasil praktik Kuliah Kerja Media atau 
magang yang dilaksanakan oleh penulis selama dua bulan setengah (10 Februari – 
10 April 2016) di salah satu agensi periklanan di Yogyakarta yaitu PT. Simpul 
Reka Citra Yogyakarta. Tugas akhir ini diajukan sebagai salah satu syarat wajib 
dalam menyelesaikan pendidikan Program DIII Komunikasi Terapan minat utama 
Periklanan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta 
dan mendapatkan gelar profesional Ahli Madya (A.Md) dalam bidang periklanan. 
Terlaksanakannya proses Kuliah Kerja Media (KKM) 
, hingga selesainya penulisan laporan tugas akhir ini dengan baik tentu 
karena adanya dukungan dari berbagai pihak.  
Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :  
1. Allah SWT atas nikmat dan Rahmat, serta Hidayah-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (TA) ini.  
2. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik. 




4. Drs. Surisno Satrijo Utomo M.Si selaku dosen pembimbing akadamik 
selama masa perkuliahan. 
5. Sri Harnani Widyawati, S.E  selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir. 
Terima kasih atas segala bimbingan, arahan, maupun kritik dan 
sarannya. 
6. Drs. Aryanto Budhy S, M.Si selaku dosen penguji. Terima kasih atas 
segala kritik dan sarannya. 
7. Seluruh dosen yang telah mengajar, membimbing, dan membagikan 
ilmunya kepada penulis. 
8. Keluarga besar PT. Simpul Reka Citra Yogyakarta, Pak Syamsul, Bu 
Ayu, Mas Rully, Mas Agung, Mas Nara, Mas Ari , Mas Gilang, Pak 
Yudi, Mbak Rani,  dan seluruh staf yang telah berbagi ilmu, 
membimbing dan menjadi keluarga di Yogyakarta. 
9. Teman-teman Advertising B 2013. 
Dalam karya ini, tentu masih terdapat banyak kekurangan serta masih jauh 
dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis menerima kritik maupun saran yang 
bermanfaat bagi penulis. Penulis juga berharap Tugas Akhir ini dapat bermanfaat 
bagi para pembaca khususnya  akan menambah pengetahuan bagi adik-adik kami. 
Terima kasih 
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